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学部 11 名、合計 21 名である。 
氏  名 所  属 
山 本 裕 史 総合科学部 
今 中 秀 光 医 学 部 
馬   寧 医 学 部 
太 田 浩 子 医 学 部 
奥 田 紀久子 医 学 部 
梅 野 真由美  医 学 部 
東   満 美 薬 学 部 
吉 田 賀 弥 薬 学 部 
吉 田 昌 裕 薬 学 部 
吉 村 好 之 薬 学 部 
間世田 英 明 工 学 部 
川 崎 祐 工 学 部 
八 房 智 顯 工 学 部 
山 中 亮 一 工 学 部 
森 田 和 宏 工 学 部 
宇 都 義 浩 工 学 部 
野 田 稔 工 学 部 
陶 山 史 朗 工 学 部 
北 條 昌 秀 工 学 部 
村 井 啓一郎 工 学 部 




氏  名 所  属 
曽 田 紘 二 大学開放実践センター長 
川 野 卓 二 大学開放実践センター 
宮 田 政 徳 大学開放実践センター 
神 藤 貴 昭 大学開放実践センター 
鈴 木 尚 子 大学開放実践センター 
奈 良 理 恵 大学開放実践センター 
 
■学外講師 
氏  名 所 属 
夏 目 達 也 名古屋大学 
佐 藤 浩 章 愛媛大学 
 
■オブザーバー 
氏  名 所 属 
川 島 啓 二 国立教育政策研究所 
 
■事務局 
氏   名 職  名 
中 本 純 晴 学務部長 
井 上 直 志 学務課長 
安 藤 松太郎 学務課課長補佐 
三 好 信 幸 学務課総務係長 








時 刻 内   容 講師・担当者 場所 










(進行)  川野卓二 
神藤貴昭 
第７研修室 









11:45－13:00 昼食（12：20～12：50）          休憩  食堂 
13:00－13:30 (4)講義「講義の仕方・話し方・展開の仕方」 川野卓二 第７研修室 
13:30－14:15 (5)講義「授業の計画から実施まで」 神藤貴昭 第７研修室 





























時 刻 内    容 講師・担当者 場所 
7:00－7:20 朝の集い  つどいの広場 
7:30－8:30 朝食（7：45～8：10） 掃除 (9:00 宿舎点検)  食堂・宿泊室 
8:30－9:20 (7) WS＝演習「ミニ授業発表の打合わせ」 センター教員全員 第７研修室 




























 (進行) 宮田政徳 
        神藤貴昭 
第７研修室 








































































































































































d. ＦＤ基礎プログラム 2007 アンケート集計結果







































































































































































































































































 氏   名 所   属 職 名 
川 上  博   副学長 
石田三千雄 総合科学部 教 授 
日 置 善 郎 総合科学部 教 授 
高 橋  章  医 学 部 准教授 
關 戸 啓 子 医 学 部 教 授 
羽 田  勝 歯 学 部 教 授 
尾 崎 和 美 歯 学 部 教 授 
大 高  章 薬 学 部 教 授 
田 中 秀 治 薬 学 部 教 授 
河 村 保 彦 工 学 部 教 授 
小 西 克 信 工 学 部 教 授 
 
学外講師 
氏 名 所 属 
佐 藤 浩 章 愛媛大学 










第 1日（2007 年 6 月 16 日・土曜日） 
9:30 国立淡路青少年交流の家に到着・記念写真撮影 
時 刻 内     容 講師・担当者 











    神藤貴昭 
10:30－11:00 (2)アイスブレーキング 曽田紘二 
11:00－11:45 (3)ＦＤ企画の立案と実施 I「ニーズの把握」 佐藤浩章 
11:45－13:00 昼食(12:20-12:50) 休憩  
13:00－14:45 
(4)ＦＤ企画の立案と実施Ⅱ「方略の選択、方略の手順」







18:00－19:00 夕食（18:00-18:30）風呂他 （入浴時間 16:00～22:00)  
19:00- 20:00 自由時間  
20:00－21:00 交流会  
22:30 就寝及び消灯 
 
第２日（2007 年 6 月 17 日・日曜日） 
時 刻 内     容 講師・担当者 
7:10－ 7:20 朝の集い  
7:30－ 8:30 朝食、掃除 (8:25 点検・退室)  
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 8:30－10:00 (7)ＦＤ企画の立案と実施 V「評価の仕方」 佐藤浩章 
10:00－10:45 (8)ＦＤプログラム作成の仕上げ 佐藤浩章 
10:50－12:00 
(9)講演 
「名古屋大学の FD・SD 活動-Web と小冊子の活用」 
夏目達也先生 
（名古屋大学） 















 (進行) 宮田政徳 

















































































































































































































自由討論（あるいは課題討論 10～15 分） 
 
徳島大学に着任した新任教員のうち、授業をも







●第１回 8 月 16 日 
大学院ソシオテクノサイエンス研究部・ライフシ





●第２回 8月 21 日 
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●第３回 8月 22 日 
大学院ヘルスバイオサイエンス研究部 創薬資源






●第４回 8月 27 日 
大学院ソシオテクノサイエンス研究部 先進物質




●第５回 8月 31 日 
大学院ソシオテクノサイエンス研究部 先進物質






●第６回 9月 4 日 
大学院ソシオテクノサイエンス研究部 ライフシ














●第８回 10 月 19 日 
大学院ヘルスバイオサイエンス研究部 医療創生







●第９回 11 月 2 日 
大学院ヘルスバイオサイエンス研究部 発達予防






















●第 12 回 2 月 14 日 
大学院ソシオテクノサイエンス研究部 先進物質
































●第１回ＦＤラウンドテーブル（参加者 11 名） 





・テーマ：ISSOTL 2007 年大会参加報告 
・概要：今年で４回目になる ISSOTL（ The 
International Society for the Scholarship of 
Teaching and Learning）の 2007 年大会がオース
トラリア・シドニーのニューサウスウェールズ大































●第３回ＦＤラウンドテーブル（参加者 12 名） 
・日 時：11 月 16 日 15：00～17：00 
・場 所：授業研究インテリジェントラボ（大学開
放実践センター3階） 
・ 話題提供者：吉林大学教務処 副処長・副教授 





































































































 ・日時：11月 15 日 16：30～18：00 
・参加者：学生２、六一会４、教員３（その後、
11 月 22 日、29 日にも開催）。 
●07 年度第５回ミーティング 














































































＜１階ロビー ＞ 10：45～11：45 
大学院ﾍﾙｽﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ研究部 医療







 Ａ② 10：15～10：40 
































































昼 食 休 憩 
13：00～ 
14：30 




















■ 徳 島 大 学 に お け る
e-Learning 実践を通して 
Ｃ② 15：15～15：40 





































井戸慶治 他 Ｐ⑧ 
●全学共通教育「新カリキュラム」
の効果を検証する高年次調査 
薬学部 菊石美也子 他 Ｐ⑨ 
●学部横断型ﾁｰﾑ医療教育入門
医・薬・看合同ワークショップ























座長：川野卓二 ＜Ｋ棟 CALL教室＞ 
16：20～17：35 
総合科学部 上野加代子 他 
■「本物の英語（Authentic English）」のコンテン
ツ作成に向けた研究 
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